















A N L A G E : INTERNATIONALER VERGLEICH Orig.: franz. 
Die herausragenden Entwicklungen sind : 
— Im Bereich der Erzeugung haben sich die unterschiedlichen Wasserverhältnisse auf die Entwicklung der Erzeugung 
aus Wasserkraft in den großen Ländern verschieden ausgewirkt und dazu geführt, daß die Erzeugung in den Ver-
einigten Staaten und Japan stark rückläufig war, im Europa der Neun dagegen einen erheblichen Anstieg aufwies. 
Die Erzeugung aus Kernenergie erfuhr in Kanada, den Vereinigten Staaten und in der Gemeinschaft bedeutende 
Steigerungen. Der Anteil der Kernenergie an der Gesamterzeugung ist im Vergleich der großen Wirtschaftsblöcke 
in den Vereinigten Staaten mit 11,4 % am bedeutendsten. 
— Vom Verbrauch her gesehen sind einerseits bei allen Ländern Zuwachsraten festzustellen, die im Vergleich mi t dem 
Anstieg im letzten Jahrzehnt niedrig sind und in denen sich die allgemeine Schwäche der Wirtschaftskonjunktur 
im Jahr 1977 niederschlägt; andererseits treten ungewöhnliche Zusammenhänge zwischen der Höhe des Verbrauchs 
je Einwohner und dem Rhythmus der Nachfrage auf. So ¡st der Verbrauchsanstieg in den Vereinigten Staaten und 
Kanada, deren Verbrauch je Einwohner bereits sehr hoch ist, am stärksten. 
IN ANNEX : INTERNATIONAL COMPARISON 
Orig.: French 
The salient facts are as follows : 
- Production : The differing hydrological condit ions affected the development of hydro-electricity product ion in the 
major countries in different ways, resulting in a considerable drop in the United States and Japan and a substantial 
rise in the Europe of the Nine. There was a substantial increase in nuclear product ion, on the other hand, in Canada, 
the United States and the Communi ty . Of the large economic blocs, the United States has the highest propor t ion 
of nuclear power in its total production wi th 11.4 %. 
- Consumption : Al l the countries recorded relatively low rates of increase compared wi th the average rates over the 
last ten years, reflecting the weakness of the general economic situation in 1977, and in some cases showed unusual 
correlations between the level of consumption per inhabitant and the rate of development of demand. Thus, the 
highest increases were noted in the United States and Canada, where the level of consumption per inhabitant is 
already very high. 
EN ANNEXE : COMPARAISON INTERNATIONALE 
Les faits marquants sont les suivants : 
— Sur le plan de la product ion, les conditions hydrologiques différentes ont influencé diversement l 'évolution des pro-
ductions hydrauliques des grands pays, se traduisant par une forte baisse aux Etats-Unis et au Japon et par une 
hausse importante pour l'Europe des Neuf. La production nucléaire a de son côté accusé d' importants accroissements 
au Canada, aux Etats-Unis et dans la Communauté. C'est aux Etats-Unis que la part du nucléaire dans la product ion 
totale est parmi les grands blocks économiques la plus importante avec 11,4 %. 
— Sous l'angle de la consommation, on enregistre d'une part pour tous les pays des taux d'accroissement relativement 
faibles par rapport aux taux moyens enregistrés au cours de la dernière décennie, reflets de la faiblesse de la con-
joncture économique générale en 1977 et, d'autre part, des corrélations inhabituelles entre le niveau de la consom-
mation par habitant et le rythme d'évolution de la demande. Ainsi c'est aux Etats-Unis et au Canada où le niveau de 
consommation par habitant est déjà très élevé que l'on note les accroissements les plus forts. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— dune partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Woohen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fUnf für den dritten). 
(ï) Die Geeamtbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "PHr den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsani agen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungen und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäte— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umreohnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erf aes ungs grad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first roonthE of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption da ta in public thermal power s t a t i ons re fer to the generation of e l e c t r i c i t y and heat . 
The conversion of fue ls i n to Terajoules (TJ) i s effected on the basis of the respect ive net c a l o r i f i c value (NCV) 
for each f u e l . The conversion of ' t o t a l fuel consumption' in tonnes of o i l equivalent ( toe) i s ca lcula ted on the 
bas is of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany a l so cover the STEAG (Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AG) power s t a t i o n s . Thus the extent of 
coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power s t a t i o n s reach the values indicated 
in the fol lowing tab le . 
(4) The l i g n i t e consumption includes peat for Iro"..inñ. 
(5) The t o t a l consumpxion includes various íoeif¡ r u r , as indus t r ia l r ec idua l s , household Vetetes, woei, e t c . 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois s e r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( ï ) La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géo the rmique 
en I t a l i e . 
( 2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n s o n t donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i éga l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e a b s o r b é e 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par r a p p o r t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les donnéee de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t he rmiques des s e r v i c e s p u b l i c s s e r a p p o r t e n t aux 
t r a n s f o r m a t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des c o m b u s t i b l e s en T e r a j o u l e s (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a b a s e du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl ) 
r e s p e c t i f à chaque c o m b u s t i b l e . La c o n v e r s i o n de l a consommation t o t a l e de combus t ib l e s en t o n n e s d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i s u r l a b a s e d ' u n t a u x de 41 860 k J ( P C l ) / k g . 
En RF d ' A l l e m a g n e , l e s données couv ren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG). A i n s i 
l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , par r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s de l ' e n s e m b l e des 
c e n t r a l e s t he rmiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t aux r e p r i s dans l e t a b l e a u ci—après · 
(4) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e son t compris des c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , 
l e s o r d u r e s ménagè res , l e b o i s , e t c . 
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